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 هطالؼِ ايي تاؽذ. هي هغكي اس اعتفادُ تِ ًياس گاُ ،آى رفغ جْت کِ اعت سايواى اس پظ دٍراى هؾكلات اس يكي سايواى درد پظ :سهيٌِ
 ؽذ. اًجام سايواى درد پظ رٍي اعيذ هفٌاهيك ٍ اًيغَى) سػفزاى، کزفظ، (تزکية هٌغتزٍگل اثزکپغَل هقايغِ تزرعي هٌظَر تِ
 ًوَدُ سايواى طثيؼي صَرت ِت کِ هادراًي هَرد در کِ تَد کَر عَ يك تصادفي تاليٌي کارآسهايي يك هطالؼِ ايي :ّا رٍػ ٍ هَاد
 گزم هيلي 005(حاٍي هٌغتزٍگل خَراکي کپغَل ًفزي 45 گزٍُ دٍ در تصادفي طَر ِت ّا ًوًَِ ؽذ. اًجام تَدًذ سايواى درد پظ ٍداراي
 هيشاى ،تصزي عٌجؼ هقياط اس اعتفادُ تا گزفتٌذ. قزار اعيذ هفٌاهيك ٍ افشٍدًي) هقذاري ٍ اًيغَى سػفزاى، کزفظ، خؾك ػصارُ پَدر
 کزدًذ. هي دريافت را دارٍّاي تيؾتز، ٍ 4 درد ًوزُ داؽتي صَرت در هادراى ٍ ؽذ گيزي اًذاسُ سايواى اس تؼذ عاػت 2 سايواى، درد پظ
 گيزي اًذاسُ دارٍ، هصزف اس تؼذ عاػت يك ٍ قثل درد، هذت ٍ ؽذت تَد. عاػت) 6-8 (ّز رٍس طَل رد دٍس 3-4 دارٍ هصزف هيشاى
  .گزفت قزار تحليل ٍ تجشيِ هَرد 31 ٍيزايؼ SSPS افشار ًزم تَعط اطلاػات، ؽذ.
 داد ًؾاى اي هقايغِ ًتايج .)p>0/50( ياتذ هي کاّؼ دارٍ هصزف اس پظ درد هذت ٍ ؽذت گزٍُ، دٍ ّز در کِ داد ًؾاى ًتايج ّا: يافتِ
 اعيذ هفٌاهيك تِ ًغثت ّن تزي عزيغ ثيزأت سهاى هذت تلكِ داؽت، ايواىس درد پظ ؽذت کاّؼ در تيؾتزي ثيزأت تٌْا ًِ هٌغتزٍگل کِ
 ؽذ. گشارػ اعيذ هفٌاهيك گزٍُ تا هقايغِ در هٌغتزٍگل کٌٌذُ هصزف گزٍُ در يکوتز ػَارض داؽت.
 ؽكايت سايواًي درد پظ اس کِ تاؽذ هادراًي تزاي هطلَب، ٍ هٌاعة يجايگشيٌ تَاًذ هي هٌغتزٍگل کِ داد ًؾاى هطالؼِ :گيزي ًتيجِ
 .تاؽذ هي ؽيويايي دارٍّاي تا هقايغِ در گياّي تزکيثات هشاياي تز ئيذيأت هطالؼِ ايي دارًذ.
 سايواى اس تؼذ هزاقثت ،سايواى درد پظ اعيذ، هفٌاهيك غَلکپ هٌغتزٍگل، کپغَل :کليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ
 مصزف ثه نيبس مبدر درد، وخود ػ ت هث ابنيسا اس ثؼذ
 درد، يظ اس ينبؽ مؼاولاً درد اين و دارد مغىن
 عزدرد يگبه و يغنبن احنمبن ،يوتوميشياي هب، ييبرگ
  ).1( ثبؽذ مي ينخبػ يحغ يث اس ثؼذ
 روس در سنبن درصذ 29 وه اعت دادا نؾبن مبتيتحم
 اول هفنه در وه دارنذ تيؽىب نهييز درد اس ابنيسا اول
 7 ثه سايابن اس ثؼذ ؽؾم هفنه در و درصذ 16 هث
 وه اعت ؽذا دادا نؾبن نيهاچن ).2( رعذ يم درصذ
 و درصذ 6-81 نيعشار اس ثؼذ حبد ؽىاي درد شانيم
 ).3( ذثبؽ يم درصذ 4-01نيث يؼيجع ابنيسا اس يظ
 ابنيسا درد يظ خهت مصزف مورد و حيرا  هب مغىن
 005 نوفنياعنبم گزم، ي يم 06 سدو ثب نيئوذ اس ػجبرتنذ
 اول روس چنذ در وه گزم ي يم 006 نيزيآعپ گزم، ي يم
 اعنفبدا توان يم عبػت چنذ هز مذت ثه ابنيسا اس ثؼذ
 ليلج اس( هب مغىن بديس زيثأت زغميػ  امب .)4( وزد
 ثؼضي ،درد وبهؼ در )جوثزوفنيا و ذياع هيمفنبم
 ؽىم، درد اعهبل، ،اعنفزاؽ تهوع، بننذم خبنجي اثزات
 خواة ،دهيعزگ ،يمنگ ،يديگ ،يگوارؽ  شيخونز
 يثزخ در كيػا  وومب و تؾنح ثبلاخزا و يآلودگ
 اعنمجبل ثه توخه ثب لذا ).5( اعت ؽذا ذايد موارد
 وخود يبهيگ  داروهب اس اعنفبدا ثه نغجت وه يػاوم
 زيأثت شانيم يثزرع خصوؿ در مغبلؼه نيا ،)6( دارد
 ؽذ. اندبم ابنيسا درد يظ  رو ثز 1منغنزوگل وپغول
 يلبػذگ  دردهب وبهؼ اثز  دارا منغنزوگل وپغول
 ػضلات انمجبض  رو ثز اثز غميمىبن ثب وه ثبؽذ يم
 زيس جبتيتزو ثودن دارا ػ ت ثه و ونذ يم ػال صبف
 هز ثبؽذ. يم النهبة ضذ و يدهنذگ نيتغى اثز  دارا
 ػصبرا يودر گزم ي يم 4/1  حبو منغنزوگل وپغول
 ػصبرا يودر گزم ي يم 06/1 و سػفزان ولاله خؾه
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 خؾه ػصبرا يودر گزم ي يم 61/1 و غونيان وايم خؾه
 نزيىزوليم 1/8-2/2 دارو ممذار ثبؽذ، يم وزفظ وايم
 وپغول هز در 2آننول نزيىزوليم 1-1/3 و تبم اعبنظ
 م،يعذ گزم ي يم 53  حبو وزفظ ).7( ثبؽذ مي
 و 6ثزگبينن  ،5ذيفنبل مؾنمبت ،4پنئوليتز ،3اوننيل
 8( دارنذ يانمجبض ضذ تيخبص وه ثبؽذ يم 7ذيفلاونوئ
 وزفظ، وايم ػصبرا دادا، نؾبن مغبلؼبت يثؼض .)9 و
 نظز ثه وه ثبؽذ يم  ضذدرد و يضذالنهبث اثزات  دارا
 ذهبيفلاونوئ و نيرس فزار،  هب روغن ثه مزثوط رعذ يم
 وزفظ يالى  ػصبرا كيتشر نينهاچ ).11 و 01( ثبؽذ
 انمجبض توانذ يم و ثودا يضذانمجبض تيخبص  دارا
 بي سػفزان ).21( دهذ وبهؼ موػ در را ئومي يا
 بي 8نيعبفزان نبم ثه يروغن  هب اعبنظ  بوح عبفزان
 ،ذينوئيوبروت  ذهبيىوسيگ  نيهاچن و عبفزانول
 نؾبن مبتيتحم ثؼضي حيننب .ذثبؽ يم منگنش و ميينبع
 ضذتومور، اثزات آن، ثزاؤم مواد و سػفزان د،دا
 هب، نورون محبفظ حبفظه،   وننذا تيتمو ذان،ياوغ يآنن
 دارد  ثبونز ضذ و تؾنح ضذ درد، ضذ النهبة، ضذ
 اعبنظ  حبو يروم بنيثبد بي غونيان ).41 و 31(
 مبدا وه ثبؽذ يم درصذ 2-3 شانيم ثه آننول يروغن
 ).51( ذثبؽ يم منغنزوگل وپغول ياص 
 رونذ ثه توانذ يم ابنيسا اس يظ درد وبهؼ وه آندب اس
 ثب و ذيناب واه نوساد اس ثهنز مزالجت و مبدر  ثهجود
 دوران در رحم اعپبعم مؾبثه غميمىبن ثه توخه
 وپغول مصزف زيثأت مغبلؼه نيا در ،يلبػذگ
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 ثب غهيممب در ابنيسا درد يظ وبهؼ ثز منغنزوگل
 گزفت. لزار يرعثز مورد ذياع هيمفنبم وپغول
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ،ثود 1وور عو هي ينيثبل ييوبرآسمب اسنوع مغبلؼه نيا
 اننخبة مصزفي دارو  نوع اس مبدران وه مؼني اين ثه
 801 تؼذاد  رو ثز مغبلؼه اين ثودنذ. اعلاع ثي ؽذا
 يآموسؽ مزوش در يؼيعج عور ثه وه ثبردار مبدران اس نفز
 ػ وم دانؾگبا ثه واثغنه (ط) سهزا حضزت يدرمبن
 حذالل و ناودا ابنيسا 9831 مبا د در لم، ييشؽى
 منوعظ درد يظ اس ابن،يسا اس يظ عبػت دو مذت ثه
 ؽذ. اندبم داؽننذ تيؽىب ابنيسا ذيؽذ بي
 عن ثود: زيس موارد ؽبمل مغبلؼه ثه ورود  برهبيمؼ
 يظ اس ؽبوي  چنذسا بي سا نخغت سنبن عبل،71-53
 ابن،يسا اس عبػت دو للحذا گذؽت ابن،يسا درد
 تابيل درد، وؼ خظ اعبط ثز ؾنزيث و 4 نازا داؽنن
 وخود ػذم ،يؼيعج ابنيسا داؽنن مغىن، مصزف ثه
 گونه هز مصزف ػذم ،ثبردار  آخز هفنه دو در مؾىل
 خوراوي، راا اس دارو مصزف امىبن ضذدرد، دارو 
 هز مصزف ػذم ، نبهندبر ثذون و سنذا نوساد تولذ
 نيث يحبم گ عن ،ثخؼ در  ثغنز سمبن در دارو گونه
 يخزاح -يعج  هب ابريث عبثمه ػذم و هفنه 83-04
 اس خزوج مؼيبرهب  .يبهيگ و ييدارو تيحغبع و
 و يخزاح ػال ثه بسين اس: ثودنذ ػجبرت مغبلؼه
 ػوارض ثزوس ،ابنيسا اس يظ يهوؽيث  دارو بفتيدر
 ضذدردهب  مصزف ثه بسين و تحال لبثل غيز دارويي
  مغبلؼه. نيح تزلو 
 2 ثه وذ، ؽابرا يتصبدف اننخبة اعبط ثز مبدران
 اننخبة ؽذنذ. ميتمغ ذياع هيمفنبم و منغنزوگل گزوا
 يبوني داخل اس ؽابرا، تصبدفي اننخبة اعبط ثز وذ،
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 مفنبميه ؽابرا 45 و )m( منغنزوگل ؽابرا 45 وه
 ثه نيش دارو اننخبة .گزفت صورت داؽت، )p( اعيذ
 چهبر حبو  يبوت 45 تؼذاد وه ؽذ اندبم تيتزت نيا
 چهبر حبو  يبوت 45 تؼذاد و منغنزوگل وپغول ػذد
 و m وذهب  و ؽذنذ تهيه ذياع هيمفنبم وپغول ػذد
 در ؽزوت خهت مبدر ثه گزديذ. درج نيش آنهب رو  p
 ثز هب يبوت اننخبة ؽذ. يم ارائه يبوت يه ،عزح
 هابن و دثو اعلاػبتي فزم رو  ثز اننخبثي وذ اعبط
 ثود. ؽذا درج نيش اعلاػبتي فزم در وه ثود وذ 
 عپظ گزديذ. تىايل يزعؾنبمه دموگزافيه ثخؼ اثنذا
 ثصز  عندؼ مميبط اعبط ثز ابنيسا درد ؽذت
  گذار ؽابرا 01 تب صفز اس وه گزديذ تؼيين 2)SAV(
 ذ.يگزد يم ثجت ياعلاػبت فزم در مبدر توعظ و ؽذا
 اعبط ثز 8-01 ؽذيذ درد و 4-7 منوعظ درد ميشان
 اين اػنجبر و ييبييب گزديذ. تؼيين ثصز  مميبط امنيبس
 ).71 و 61( ثود ؽذا ذييتأ يلج  مغبلؼبت در اثشار
 درد، ؽذت مغبلؼه، در  زيگ انذاسا مورد  زهبيمنغ
 اس يظ يخبنج ػوارض و درد وبهؼ سمبن مذت
 ممذار درد، وخود صورت در ثودنذ. دارو مصزف
 6-8 هز وپغول هي گزوا دو هز در دارو مصزف
 2 اس درمبن ؽزوع و ثود نوثت) چهبر (حذاوثز عبػت
 درد، ؽذت عپظ .ؽذ يم ؽزوع ابنيسا اس يظ عبػت
 اس ثؼذ عبػت يه و دارو مصزف ثبر هز اس لجل
 گيز  انذاسا ثصز  عندؼ مميبط توعظ دارو مصزف
 گزم ي يم 005  حبو منغنزوگل وپغول ؽذ. يم ثجت و
 غونيان سػفزان، وزفظ، بايگ عه خؾه ػصبرا
 ذياع هيمفنبم وپغول ثود. دارو گل ؽزوت عبخت
 اس يظ ثود. راسن ؽزوت عبخت گزم ي يم 052
 SSPS افشار نزم توعظ اعلاػبت هب، دادا آور  خاغ
 و 31 ويزايؼ )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS(
                                                 
2
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 مورد يننيو من و دو  وب ،يت  آمبر  هب آسمون
 هيتدش  ثزا نبنياعا عغح گزفت. رلزا ليتح  و هيتدش
  دار يمؼن عغح و درصذ 59  آمبر ليتح  و
 ؽذ. گزفنه نظز در )P>0/50(
 و ثود داوع جبنه عور هث مغبلؼه اين در مبدران ؽزوت
 هز در مبدران گزديذ. نگهذار  محزمبنه عور هث اعلاػبت
 هشينه هيچ و داؽننذ را مغبلؼه اس خزوج حك مزح ه
 در مغبلؼه، حين در نگزديذ. تحايل رانمبد ثه هم اضبفي
 عبيز اس منذ  ثهزا اخبسا درد، وننزل ػذم صورت
 اس لجل يرعا مدوس داؽت. وخود ضذدرد داروهب 
 ييشؽى ػ وم دانؾگبا اخلاق نهيوا اس يضوهؼ اندبم
 ييوبرآسمب مغبلؼه ػنوان ثه و ذيگزد اخذ يثهؾن ذيؽه
 اس 1N108822102102TCRI ثجت ؽابرا ينيثبل
 ذ.يگزد اخذ ثهذاؽت وسارت
 
 ّا يافتِ
 وه ابنيسا درد يظ ثه مجنلا مبدر 801 ،مغبلؼه نيا در
 دو در داؽننذ، لزار عبل 71-53 يعن   محذودا در
 هيمفنبم و منغنزوگل وننذا مصزف  نفز 45 گزوا
 نظز اس گزوا دو وه داد نؾبن حيننب وزدنذ. ؽزوت ذياع
 و لاتيصتح شانيم عن، ؽبمل دموگزافيه مؾخصبت
 .)P<0/50( )1 (خذول نذارنذ  دار يمؼن تفبوت ؽغل
 سايابن، تؼذاد ،يحبم گ تؼذاد نيبنگيم ثين ػلاوا هث
 مبدران گزوا دو در سنذا فزسنذ تؼذاد و عمظ تؼذاد
 ذياع هيمفنبم و منغنزوگل وپغول وننذا مصزف
 دار يمؼن تفبوت يت آسمون اعبط ثز )1 (خذول
  ).P<0/50( نؾذ مؾبهذا
 در دارو مصزف اس لجل ابنيسا درد يظ ؽذت نيچنها
 داد نؾبن حيننب و گزفت لزار عندؼ مورد گزوا دو
 ىغبني ظيؽزا  دارا درد ؽذت نظز اس گزوا دو وه
 هم ثب  دار يمؼن تفبوت هم نظز نيا اس و ثودنذ
 دارو، مصزف اس يظ امب ).=p0/4( )2 (خذول نذاؽننذ
 وننذا مصزف انمبدر در ابنيسا درد يظ ؽذت نيبنگيم
 وپغول وننذا مصزف مبدران ثه نغجت منغنزوگل، وپغول
  ).2 (خذول ثود وانز ذياع هيمفنبم
 نؾبن )serusaem detaepeR( مىزر گيز  انذاسا آسمون
 يظ ؽذت وبهؼ در اعيذ مفنبميه اس منغنزوگل وه داد
 ).1 (ناودار )p;0/30( اعت ثزتزؤم درد
 ثيزأت سمبن مذت نيبنگيم وه داد نؾبن حيننب نيهاچن
 گزوا اس تز ووتبا منغنزوگل، گزوا در دارو
 .)3 (خذول اعت ذياع هيمفنبم وننذا مصزف
 
 
 دٍ در تارٍري ٍ دهَگزافيك هؾخصات هقايغِ )1 جذٍل
 اعيذ هفٌاهيك ٍ هٌغتزٍگل کپغَل کٌٌذُ هصزف دراىها گزٍُ
 ًتيجِ اعيذ هفٌاهيك هٌغتزٍگل دارٍ ًَع
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد هؾخصات آسهَى
 7/5 4 3/6 2 عواد ثي
 SN
 03/3 61 72/3 51 اثنذايي
 22/6 21 32/6 31 راهنابيي
 73/7 12 34/6 32 دثيزعنبن
 1/9 1 1/9 1 دانؾگبهي
 001 45 001 45 خاغ
 5/7 3 3/6 2 ؽبغل
 49/3 15 69/4 25 دار خبنه SN







 SN 52/95/8 52/84/9 عن
 SN 2/40 ±1/2 1/58± 1/80 تؼذادحبم گي
 SN 1/8±1/1 1/7±1/10 سايابن تؼذاد
 SN 0/1±0/4 0/1±0/4 تؼذادعمظ
 فزسنذ تؼذاد
 سنذا
 SN 1/86±0/9 1/46±0/8
 
 




 چْار اس تؼذ ٍ قثل ذياع كيٍهفٌاه هٌغتزٍگل َلکپغ کٌٌذُ هصزف دراىها گزٍُ دٍ در يواًيسا درد پظ ؽذت غِيهقا )2 جذٍل
 هصزف ًَتت
 هتغيزّا                    
 هٌغتزٍگل
 هؼيار اًحزاف ±هياًگيي
 اعيذ هفٌاهيك
 هؼيار اًحزاف ±هياًگيي
 تي سهَىآ ًتيجِ
 گزٍّي تيي
 اٍل ًَتت
 0/9 7/71±1/1 7/91±1/40 لجل
 0/50 2/69±0/49 2/57±0/48 ثؼذ
  P;0/10 P;0/900 گزوهي داخل تي آسمون  ننيده
 دٍم ًَتت
 0/9 5/3±0/9 5/3±1/60 لجل
 0/1 2/64±0/59 2/72±0/99 ثؼذ
  P;0/10 P;0/20 گزوهي داخل تي آسمون  ننيده
 عَم ًَتت
 0/3 4/7±0/9 4/5±1/90 لجل
 0/10 2/24±0/76 1/37±0/18 ثؼذ
  P;0/20 P;0/40 گزوهي داخل تي سمونآ  ننيده
 چْارم ًَتت
 0/2 4/3±0/9 4/5±0/7 لجل
 0/5 2/30±0/59 1/78±0/47 ثؼذ














 وپغول وننذا مصزف مبدران گزوا دو سنبن در درد يظ وبهؼ غهيممب )1 ناودار




 ،دارو دو احنابلي خبنجي ػوارض نيفزاوا ممبيغه
 داد نؾبن گزوا دو در عزگيده و يجوعت تهوع، ؽبمل
 وننذا مصزف مبدران گزوا در ػوارض ثزوس ميشان وه
 اعيذ مفنبميه وننذا مصزف گزوا اس وانز منغنزوگل
 .)4 (خذول اعت
 دارو  مصزف بسمنذين مبدران تؼذاد وه داد نؾبن حيبنن
 عور ثه  ثؼذ  هب نوثت در منغنزوگل گزوا در ضذدرد
 هيمفنبم وننذا مصزف مبدران تؼذاد اس وانز  دار يمؼن
 ).2 (ناودار ثبؽنذ يم ذياع
 
 گزٍُ دٍ در سايواى درد پظ رٍي دارٍ تأثيز سهاى هذت هقايغِ )3 جذٍل























































 45 22±7 45 61±5 اول نوثت
 t;4/5
 P>0/10
 94 22±6 84 71±5 دوم نوثت
 t;4/60
 P>0/10
 13 02±7 23 61±6 عوم نوثت
 t;3/8
 P>0/10
 13 02±7 71 41±4 چهبرم نوثت
 t;3/5
 P>0/10










 وننذگبن دارو در دو گزوا منغنزوگل و  ) فزاواني مصزف2ناودار 
 مفنبميه اعيذ در چهبر نوثت
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 دٍ در پضٍّؼ ّاي ًوًَِ در ػَارض فزاٍاًي هقايغِ )4جذٍل
  اعيذ هفٌاهيك ٍ هٌغتزٍگل کٌٌذُ هصزف هادراى گزٍُ
 هتغيز هٌغتزٍگل  اعيذ هفٌاهيك
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد 
  3/5 2 - - تهوع
  3/5 2 - - يجوعت
 - -  1/7 1 عزگيده
  1/7 1 - - عبيز
  19/3 94  89/3 35  ػبرضه ثذون
 001 45 001 45 خاغ
 
 تحث
 وپغول وه داد نؾبن ثبر نياول  ثزا مغبلؼه نيا
 اعت. ثزؤم يابنيسا  دردهب يظ وبهؼ ثز منغنزوگل
 زيتأث ثب اعپبعم ضذ تيخبص  دارا منغنزوگل وپغول
 اعپبعم و درد وننذا ثزعزف ،صبف ػضلات  رو ثز
 يبئغگي دوران اخنلالات وبهؼ و يلبػذگ دوران
 ؽذت وه داد نؾبن شين  گزيد مغبلؼه ).7( ثبؽذ يم
 عور ثه منغنزوگل وپغول ثب درمبن اس يظ هياول غانورايد
 بثذي يم وبهؼ درمبن اس لجل ثه نغجت  مؼنبدار
 ).81( )P>0/100(
 وزفظ، جبتيتزو ثودن دارا ػ ت ثه منغنزوگل وپغول
 خهت  مؤثز مواد وذام هز در هو غونيان و سػفزان
 وخود صبف ػضلات انمجبض وبهؼ و درد وبهؼ
 مؾبثه غميمىبن ثب دردهبيي وبهؼ در توانذ يم دارد
 )navliS( عي وان مغبلؼه زد.يگ لزار اعنفبدا مورد
 اثز وزفظ) (دانه يهگشان ،يآث ػصبرا وه داد نؾبن
  بذهيفلاونوئ اثز در احنابلاً وه دارد يالنهبث ضذ  لو
 نبم ثه وزفظ ياص  ذيفلاونوئ دو .ثبؽذ يم وزفظ
 ذانياوغ يآنن هي نيصن يآي هغننذ. 2نيي يآي و 1نيصن يآي
 ذياع كيعز اس النهبة ضذ اثز  دارا و اعت
 اؽذ دادا نؾبن نيهاچن ).91( ثبؽذ يم هيذونيآراؽ





 وبهؼ ثز را خود اثز توانذ يم سػفزان يآث ػصبرا وه
 ثه واثغنه زيمغ يبلاحنا مهبر ثب موػ در درد
 ).02( دهذ اندبم ذياوغب هينزين و درد  هب زنذايگ
 موػ  رو هاىبران و )iradieH(  ذريح مغبلؼه
 اعبنظ  حبو وه غونيان ػصبرا وه داد نؾبن  عور
 اثز  دارا ثبؽذ يم درصذ 3 تب 2 شانيم ثه اننول يروغن
 ).12( اعت ثودا نيمورف مؾبثه  درد ضذ
 درد يظ وبهؼ در منغنزوگل وه داد نؾبن حيننب
 اعت. ذياع هيمفنبم وپغول اس ثزتزؤم ابنيسا
 مغىن تيتزو هي هم ذياع هيمفنبم وپغول
  رو دهنذا نيتغى اثز  دارا و اعت  ذيزاعنزوئيغ
 اعيذ مهبر عزيك اس ػضلات انمجبض و درد
  ).32 و 22( ثبؽذ يم راؽيذونيهآ
 وبهؼ را درد ؽذت دارو دو هز وه دادا نؾبن مغبلؼه
 يظ ،درد يظ ؽذت منغنزوگل گزوا در امب دهنذ يم
 هيمفنبم گزوا در 2/3 ممبثل در 1/7 دارو مصزف اس
 و تز منبعت زيتأث ليدل ثه توانذ يم وه اعت ثودا ذياع
 ثبؽذ منغنزوگل اثز ؾنزيث  مبنذگبر نيهاچن
 گزوا در دارو وننذگبن مصزف يو  تؼذاد وه عور هث
  ثود. وانز  ذثؼ  هب نوثت در منغنزوگل
 گزوا در دارو زيتأث سمبن مذت وه داد نؾبن يثزرع
 ذياع هيمفنبم گزوا اس مه)يدل 61( تز ووتبا  منغنزوگل،
 يثزخ ثزوس شانيم ػلاوا ثه .ثبؽذ يم مه)يدل 12(
 اس يظ دهيعزگ و اعنفزاؽ تهوع، مبننذ ػوارض
 ذياع هيمفنبم وپغول ثه نغجت منغنزوگل مصزف
 اس زيغ يػ   ثه توانذ يم ػوارض نيا چه گزا ثود. وانز
 امب ،ثبؽذ ابنيسا اس يظ سنبن در داروهب نيا مصزف
 ابرانيث  ثزا وانز منغنزوگل مصزف رعذ يم نظز ثه
 مغبلؼبت در ؽود يم ؾنهبديي امب ذ.يناب يم مؾىل دبديا
 مذت يعولان خصوؿ هث و مذت ووتبا ػوارض  ثؼذ
 زد.يگ لزار  تز كيدل يثزرع مورد منغنزوگل
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وزتيت گيهبي لگوزنغنم هث ت ػ اراد ندوث تازثا 
ىغتين گذنهدي ،درد ثأتيز زنؼيزع وراد و ضراوػ 
جنبخي لبانحاي زناو، رد نبمرد ظي درد نباياس 
مي ذناوت بخيشگين جعبنمي ازث  نبنسي هو نازگن 
ضراوػ جنبخي بهوراد  ذض درد ادوث و باتيل هث 
ادبفنعا سا بهوراد  گيهبي ذنراد ؽبثذ. ثه اولاػ زثا 
لگوزنغنم مي ذناوت رد ؼهوضي به  ذؼث  رد ؼهبو 
ظي بهدرد  ظي سا مبدنا صبتروو يب لاػ راشعين 
دروم عرزثي رازل گي.دز 
ثه اولاػ ييدبهنؾ مي دوؽ بت تبؼلبغم ذؼث  تروصث ود 
روووع بث مدح زتلابث  سا هنوان مبدنا .دوؽ 
 
طاپع ٍ ًادرذقي 
رد ايبدن مسلا تعا سا ريعبت مزنحم هجؼؽ ثين ل الا 
ابگؾناد مو ػ ىؽشيي هؽيذ نؾهثي و ريتعب ،مزنحم 
نوزنم و اوزيوعيبهرش  شوزم ؽسومآي، نبمردي تزضح 
ازهس )ط( زهؽ مل هو رد مبدنا اين هؼلبغم بهنيت 
ربىاه  ار هنؽاد ذنا طبپع و نادرذلي هث لاػ ذيآ. 
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Abstract 
Background: After pain is one of the complications occurring during postpartum, this requires an 
appropriate analgesic to relieve the pain. The current study was designed to study and compare the analgesic 
effects of Menstrogol and Mefenamic acid on postpartum pain.  
Material and Methods: This study was a randomized single-blinded controlled clinical trial in which 
pregnant mothers having normal vaginal delivery and suffering from postpartum pain were studied. 
Volunteer (consented) pregnant women were randomly entered into two study groups of Menstrogol 
(containing 500 mg of dried extracts of celery, saffron and anise) and Mefenamic acid (250 mg) oral 
capsules. Using the visual analogue scale (VAS), after pain was determined during the first 2 hours after 
delivery and patients received drugs if a pain score ≥ 4 was expressed by patients. These women were 
administered 3-4 doses of drugs per day (every 6-8 hours). Severity and duration of pain were measured and 
recorded before and 1 hour after dosage administration. Data was analyzed using the Statistical Package for 
Social Scientists (SPSS version 13).  
Results: Results revealed that Mefenamic acid and Menstrogol both are effective in reducing the severity of 
postpartum pain (p<0/05). Comparison analyses showed that Menstrogol could not only result in a higher 
reduction in the pain and its severity in postpartum women but also its effect began faster than Mefenamic 
acid. In addition, incidence rate of adverse reactions was lower in the Menstrogol group compared to 
Mefenamic acid group (p<0/05).  
Conclusion: Our results show that Menstrogol is an effective and safe alternative for Mefenamic acid in 
women suffering from post partumpain. This is a confirmation for effectiveness of herbal medicines in 
contrast to chemical drugs. 
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